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II ENCONTRO BRASILEIRO DE
REVISTAS DE EDUCAÇÃO
Realizou-se nos dias 22 e 23 de maio de 1986, na cidade
de Campinas (SP), o 11 Encontro Brasileiro de Revistas de
Educação. Teve como tema central "a profissionalização das
revistas brasileiras de Educação como questão de sobrevi-
vência." Consta que a maioria das revistas de educação,
sobretudo as publicadas por Faculdades de Educação, é ela-
borada, não por profissionais da comunicação, mas arnadoris-
ticamente. Porque contam com orçamento mais do que insu-
ficiente, essas revistas não podem pagar profissionais da co-
municação. Elas conseguem manter-se em circulação muitas
vezes atrasadas um ano ou mais, graças a boa vont de e ao
idealismo de alguns professores ... A saída seria as Agências
financiadoras do Governo Federal socorrerem as revistas de
educação para que elas possam cumprir suas fin tlldades
com maior regularidade e eficiência. As agências tlnanc!a-
doras federais estiveram presenets e explicaram os trâmi-
tes necessários para se obter financlamento.
Participaram do Encontro as seguintes Revistas de Edu-
cação:
1 -- Cadernos de Pesauise
Fundação Carlos Ch2gas
Av. Prot. Francisco Morato n9 1565
05.513 -- São Paulo -- SP
2 -- Revista Educação e Sociedade
Cadernos CEDF.:S
Caixa Postal 6022 -- UNICAMP
13.100 -- Campinas -- SP
Fone: (0192) 39-1598.
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3 -- Revista Educação em Debate
Rua Valderi Uchoa n9 01 -- Benfica
60.020 -- Fortaleza-Ce,
4 --Educação Realidade
Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Av. Paulo da Gama s/n
90.040 -- Porto Alegre -- RS.
5 -- Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
e Em Aberto
INEP
Anexo 1 do MEC -- 19 andar
C. P. 04/0366 -- 703/2
70.300 -- Brasília -- DF.
6 -- Educação e Seleção
Fundação Carlos Chagas
Av. Prof. Francisco Morato nQ 1565
05.513 -- São Paulo -- SP.
7 -- Revista da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo
Série Estudos e Documentos
Faculdade de Educação -- USP
Ca'xa Postal, 30303
Cidade Universitária
05.435 -- São Paulo -- SP.
8 -- Revista Brasileira de Admintstreçêo da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -- FACED
Av. Paulo da Gama s/nv Sala 700 E
90.040 -- Porto Alegre -- RS.
9 -- Perspectiva
Cadernos do CED
Centro de Ciênc'as da Educação
Campus Universitário -- Trindade
88.000 -- Florianópolis -- SC.
10 -- Leitura: Teoria e Prática
Al.B -- Associação de Leitura do Brasil
Faculdade de Educação -- UNICAMP
13.081 -- Campinas -- SP.
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11 - Educação em Revista
Faculdr de de Educação
Av. Antônio Carlos n9 627
31 .270 - Belo Horizonte
12 - Educar
Setor de Educação da
Universidade Federal do Paraná
Ru3. General Carneiro n9 46'0
80.000 - Curitiba - PR.
13 - Cadernos CEAS
Rua Aristides Novis n9 101 - Federação
40.000 - Salvador-BA.
14 - Proposta
Rua das Palmeiras n9 90
22.270 - Rio de Janeiro - RJ.
15 - Revista de Ensino de Ciências e
Ciências para Crianças
Cidade Universitária - USP.
C. P. 2089
01.051 - São Paulo - SP.
16 - Revista AMAE Educando
Av. Bernardo Monteiro n9 861
30.150 - Belo Horizonte-MG.
(031) 224-5400
17 - Tópicos Educacionais
Rua Bulandv, 75 - C - Várzea
50.741 - Hecife-Pê.
(081) 271-1209
18 - Didática
Rua Hygino Muzzi Filho, 737 Campus Universitário
17.500 - Marília-SP.
(0144) 33-1844
19 - Revista Inter-Ação
Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Goiás
Rua Delende Rezende de MeIo s/n9
Setor Universitário
74.000 - Goiânia-GO.
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20 .- Educação
Centro de Educação
Unlversidade Federal de Santa Maria
97.100 - Santa Maria - RS.
21 - Revista da Faculdade de Educação
Universidade Federal Fluminense
Rua Dr. Celestino n9 74
Faculdade de Educação
24.020 - Niterói - RJ.
22 - Tecnologia Educacional
Associação Brasileira de Tecnolcqia Educacional - ABT
Rua Jornalista Orlando Dantas n9 56 - Botatcqo
22.231 - Rio de Janeiro - RJ.
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